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「日本の鯉のぼりから世界の鯉のぼりへ」の単元開発
―グローバル文化シンボルとしての鯉のぼり活動を意図して―
Development of the Unit “From Koinobori in Japan To Koinobori in the World” :
Intend to Koinobori Activity as a Global Culture Symbol
中 村 哲 ＊
Abstract
In this paper theUnit “FromKoinobori in Japan ToKoinobori in theWorld” : is developed to intend
to Koinobori activity as a global culture symbol. The contents of this unit is as follows.
The first small unit Koinobori as a traditional event in Japan (2 hours)
1st period The origin of Koinobori
2nd period The history of Koinobori
The second small unit Koinobori as a regional contribution in Japan (2 hours)
1st period Koinobori activities as a revitalization of local communities in Japan
2nd period Koinobori activities as a reconstruction of the community in Japan
The third small unit Koinobori as a international exchange of the World (2 hours)
1st period Koinobori activities as a global arts
2nd period Koinobori activities as a global culture symbol
This unit development is significant to be understood that Koinobori activities as traditional
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1）http://www23.tok2.com/home/rainy/seigo‒toryumon.htm故事成語で見る中国史
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6）中村哲「社会的危機状況における『伝統と文化』の意義〜天空に向けて舞い揚げよう鯉のぼり活動をてがかりに〜」
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写真 関学キャンパスの鯉のぼり活動
